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DUKUNGAN KELUARGA TENTANG PENCEGAHAN PERILAKU
MEROKOK PADA REMAJA LAKI-LAKI DI KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK
Pengaruh rokok terutama bagi remaja membuka jalan untuk terjerumus kepada
perilaku yang lebih buruk seperti pemakaian obat-obatan terlarang (Narkoba) apabila
kebiasaan merokok tidak dicegah. Dukungan keluarga harusnya mampu mencegah
perilaku merokok pada remaja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dukungan
keluarga tentang pencegahan perilaku merokok pada remaja laki-laki di Kota Banda
Aceh Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 1 Juli
2015. Jenis penelitian berupa deskriptif melalui pendekatan cross sectional study
dengan teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling yaitu 109
responden dari populasi sebanyak 12.418 remaja Kota Banda Aceh. Alat
pengumpulan data berupa kuesioner dengan metode angket. Data yang diperoleh
dianalisis secara univariat. Hasil analisis menunjukkan bahwa dukungan instrumental
keluarga berada pada kategori baik (56,0%), dukungan informasional keluarga
(55,0%), dukungan penilaian keluarga (51,4%) dan dukungan emosional berada pada
kategori kurang (52,3%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan
kepada seluruh keluarga terutama orangtua untuk memberikan dukungan emosional
dengan memberikan perhatian kepada remaja dan lebih banyak menghabiskan waktu
bersama serta melakukan kegiatan yang disenangi namun tetap mempertahankan
dukungan instrumental, informasional dan penilaian yang telah dilakukan dengan
baik, sehingga mampu mencegah perilaku merokok pada remaja terutama remaja lakilaki.
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